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Nelayan Pulau Tioman，Rompin diberi ilmu baikibot REAK5IPE5ERTA
PULAU TIOMAN - Nelayan yang 
menggunakan eojin sangkutdi seki- 
tar Pulau Tioman dan Rompin wajar 
memiliki kemahiran membaiki bot 
supaya dapat menyelenggara bot 
gsecaraberkala. 
Lembaga Kemajuan 
Ikan Malaysia (LKIM) Pahang, Ras- 
hima Baharudin berkata, ken 
menyelenggara bot bukan 
dapat menjimatkan kos malah boleh 
mengelak situasi panik jika berlaku 
kerosakan di tengah laut
Menurutnya, nelayan di sini per- 
lu memiliki kemahiran itudi samping 
mengetahui teknologi terkini berka- 
itanbot
“Kemahiran membaiki bot ini 
juga dapat bantu mengurangkan kos 
kerana nelayan tidak perlu menghan- 
tar enjin bot rosak mereka ke beng- 
kel,” katanya kepada Sinar Harian 
ketika ditemui pada Kursus Pengen- 
dalian Bot San^kut Nelayan Kawasan 
Rompin 2019 di sini Sabtu lalu.
LKIM Pahang itu 
2a hari dan bera-
dan Industri Asas Tani Peringkat 
Negeri 
Perak 2
Turut sefta Timbalan Ketua 
Pengarah Pembangunan LKIM, Un- 
Keri dan Timbalan Ketua Peng- 
Pengurusan LKIM, Raja Kahalid 
Ariffin.
Rasliima berkata, kemahiran di- 
peroleh peserta melalui kursus itu 
diharap dapat dimanfaatkan sepe- 
nuhnya oleh nelayan terlibat
Pahang dan Sambutan Jubli 
5 Tahun Taman Laut Malay:
Seingat saya kursus ini 
adalah kali pertama dan 
sememangnya dapat 
membantu nelayan di sini membaiki 
kerosakan kecil pada enjin. Saya 
harap program ini akan berteaisan 
dan dilakukan dari masa ke masa 
supaya kami dapat belajar dengan lebih 
mendalam. Mana tahu selepas ini kami 
sendiri boleh membaiki bottanpa perlu 




Ketua Setiausaha Kementerian 
Pertanian dan Asas Tani, Datuk 






an meninjau dan bertemu 
kursus.
Terima kasih atas 
penganjuran kursus ini. 
la dapat menghindarkan 
penipuan harga daripada mekanik 
yangsuka ambil kesempatan terhadap 
nelayan yang tidak mempunyai ilmu 
untuk selenggara enjin. Kebanyakan 
nelayan atau penduduk majorlti 
menggunakan botsetiap. Biasanya kami 
hantar enjin ke Mersingdan selalunya 
harga baiki RM400 ke atas. Padahal : 
kalau beli barangalatganti untuk enjin 




khir semalam sempena Hari Bertemu 
Pelanggan Kementerian Pertanian
Mohd Sallehhuddin merakamkan gambar kenangan bersama 32 nelayan sekltar 
Pulau Tioman dan Rompin yang mengikuti kursus Itu kelmarin.
